













2008年に日本政府によって発表された[留学生 30万人計画」に伴い、 2014年 5月 1


























































































































































































( 1 )日本学生支援機構(2015b)によると、 2015年 3月現在、英語のみで学位が取得できる大




( 3 )本稿では、日本語学習者作文コーパス (http://sakubun.jpn.org2015年 12月 28日参照)を
利用した。
(4) f CG032J とは、日本語学習者作文コーパスの学習者の IDである。 fCJ は中国語母語話
者、 rGJ は学習環境が日本国外であること、 r032J は個人番号を示す。





( 7 )日本語の文章を自力で読んで内容を理解するためには、文章内の既知語率が小森他 (2004)
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